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Scopo del mio intervento sarà innanzitutto fornire una rapida visione d’insieme delle principali 
problematiche connesse all’OA nelle differenti modalità attualmente esistenti, per poi discutere più 
nel dettaglio alcune possibili soluzioni (parziali), tenendo presenti due domande fondamentali: 1) 
qual è la modalità di pubblicazione ad accesso aperto che al momento un giovane ricercatore 
dovrebbe preferire, anche in ragione dei criteri con cui attualmente si valuta (non solo in Italia) la 
qualità della sua produzione scientifica e quindi le sue opportunità di carriera accademica? 2) come 
valutare la proposta di separare l’attività editoriale delle riviste scientifiche dalla valutazione della 
qualità degli articoli che pubblicano, da affidare ad un’istituzione terza, pubblica e indipendente? 
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Aim of my talk is to provide first of all a brief overview on the main problems related to OA in its 
currently different forms, in order to discuss more in detail some possible (partial) solutions, taking 
two fundamental questions in account: 1) which OA form should be preferred at the moment by 
young researchers, even considering the criteria underlying the evaluation (not only in Italy) of the 
quality of their scientific production, therefore of their career opportunities? 2) how should we 
evaluate the proposal of separating the editorial work of academic journals from the evaluation of 
the scientific quality of their papers, which should pertain to a public and independent authority?  
